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R E C T I F I C A T I E  I 
' Uitnodiging Buckfast Belangen Verenigd Regiodag-Noord 
In BIJEN 12(2): 36 (2003) kon U een aankondiging 1 lezen van een Regiodag van Buckfast Belangen 
I regio-Noord op zaterdag 22 maart. Deze datum is 
echter verschoven naar zaterdag 29 maart. 
Plaats: AOC Terra, Burg. Legroweg 29 te Eelde. 
Aanvang 10.00 uur, gebouw open vanaf 09.30 uur. 
Toegankelijk voor alle geïnteresseerde imkers. 
Bijdrage in de onkosten: £ 1 ,- leden en niet-leden £2,- 
Programma 
Wegens verhindering van dhr. Eric Osterlund is ook 
het programma gewijzigd. 
De nieuwe programmapunten vallen in twee delen uit- 
een. Enerzijds vinden onder leiding van de bijenvoor- 
lichter Guido Eich van het Instituut Oldenburg (Neder- 
Sachsen) verschillende workshops rond ziektebeelden 
plaats. Gezien de aktualiteit met veel wintewerliezen 
zal nadruk komen te liggen op het ziektebeeld van 
volken die bezwijken onder de varroadruk met bij- 
komende virussen. (Dit ziektebeeld doet denken aan 
broedziekten als Europees vuilbroed respectievelijk 
zakbroed, maar dat is het dus niet!) 
Verder zijn er nog workshops over: 
- Nosema en dysenterie 
- Herkenning van mijten die door bijen beschadigd zijn 
- Demonstratie alcohol-wasmethode 
- Hoe selecteer je op eigen stand op broedhygiëne, 
d.m.v. pintest. Ten behoeve van deze workshops zijn 
microscopen aanwezig. 
Naast deze workshops zal de heer Erol Yilmas aan de 
hand van twee videofilms vertellen over het imkeren in 
Turkije. Het zijn zeer interessante films. 
In de eerste film belicht hij het imkeren van zijn vader 
die met schaarse middelen en onder slechte omstandig- 
heden bijen houdt. In de tweede film vertelt hij over 
het moderne en commerciële bijenhouden in Turkije. 
Zijn verhaal, beelden en de kenmerken van de vier 
belangrijkste Kaukasische, Anatolische, Synop- en 
Polimuglarassen zijn bijzonder interessant. Het zijn als 
het ware de foto's bij de bezoeken van Broeder Adam 
destijds aan dat land, zoals we die vinden in zijn boek 
'Op zoek naar de beste bijenrassen' (Molenhoek- 
Uitgave). 
Tevens is er een uitvindersbeurs met voor de beste 
inzender een prijsje. Brengt U daarom allen uw uit- 
vindingen mee! Ook is er in de pauze een vragenuurtje 
met licentienemerc. 
Na afloop is er een verloting en uitreiking van de prijs 
voor de beste doe-het-zelver. 
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij 
J.1 Smit, Hooiweg 59, 9761 GN Eelde, 050-30 92 668. 
B. UIT DE IMKERGEMEENSCHAP I 
Voordrachtenmiddag over Tropische Bijenteelt op 
zaterdag 17 mei 2003 in Universiteitscentrum De 
Uithof, Centrumgebouw Noord, Zaal C1 04, Padualaan 
14 te Utrecht. 
Organisatie: Netherlands Expertise Centre for Tropical 
Apicultural Resources (NECTAR) 
Alle belangstellenden worden hiervoor uitgenodigd, de 
toegang is gratis en voor kofielthee wordt gezorgd. 
Let op: in verband met beveiligingsvoorschriften van 
de UU wordt de deur om 14.05 uur gesloten. Komt u 
tijdig s.v.p.! In noodgevallen: 06-534 07 078. 
Programma voordrachten (Engelstalig) 
14.00 uur: Welkom en introductie 
14.05 uur: 'Beekeeping in Mexico' door Victor 
Obregón 
14.45 uur: 'Beekeeping in Vietnam, productie van 
koninginnen en darren bij Apis cerana' door Tong 
Xuan CHINH 
15.1 5 uur: Theepauze 
15.30 uur: 'Beekeeping development in Kyrgyzstan' 
door Leen van 't Leven 
16.10 uur: APIMONDIA, doel, organisatie en activitei- 
ten van de internationale bijenteeltfederatie 
Apimondia. Met o.a. informatie over het internatio- 
nale congres in Slovenië in augustus 2003; toelich- 
ting bij schriftelijke informatie: Marinus Sommeijer 
16.1 5 uur: Algemene vragen en opmerkingen over 
het middagprogramma en over NECTAR 
16.30 uur: Afsluiting. 
Inl.: Rinus Sommeijer, 030-25 35 425, 
E-mail: M.J.Sommeijer@bio.uu.nl o f  Frouke Hofstede, 
030-25 35 424, E-mail: EE.Hofstede@bio.uu.nl 
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